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LAS PATENTES COMO FUENTE DE INFORMACi6N PARA LA
INNOVACION EN ENTORNOS COMPETITIVOS
[PATENTS AS A SOURCE OF INFORMATION FOR INNOVATION IN
COMPETITIVE ENiVRONMENTS]
GABRIELA DIESSLER
Resumen: Revisi6n bibliogrdfica sobre las patentes como fuente de informaci6n
para ]a innovaci6n en entornos competitivos. Se describen las ventajas y
limitaciones de su uso en tanto fuente de informaci6n. Se identifican y clasifican
las posibles aplicaciones en los dmbitos t6cnico, cientifico, comercial y jurfdico.
Se alude a la labor del bibliotecario relacionada con las patentes, ya que su
tratamiento requiere de conocimientos propios de la profesi6n. Se concluye
que las patentes constituyen una fuente de informaci6n relevante para la
competitividad de las organizaciones, que su uso es insuficiente y que deberia
difundirse. Comprende material publicado desde 1977 hasta septiembre de 2009,
de Latinoam6rica y Espafia.
Palabras clave: Patentes; Fuentes de informaci6n; Gesti6n de la innovaci6n;
Informaci6n tecnol6gica; Biblioteca.
Abstract: Bibliographical review on patents as a source of information for
innovation in competitive environments, as well as a description of the advantages
and limitations of their use as a source of information. The possible applications
in the technical, scientific, commercial and legal fields are indentified and classified.
It refers to the work of the librarian related to the patents because its treatment
requires knowledge of the profession. It is concluded that patents should be
considered invaluable source of relevant information for competitiveness in
organizations. However, their use has not been promoted accurately in developing
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countries like ours. This tendency should be corrected in order to make use of
this resource for the development and innovation of our region. It covers the
material published from 1977 until September, 2009, of LatinAmerica and Spain.
Keywords: Patents; Information sources; Innovation management; Technological
information; Library.
1. Metodologia y alcance
El presente trabajo consiste en una revisi6n bibliogrifica sobre las patentes
como fuente de informaci6n para la innovaci6n en entornos competifivos. Su
objetivo es demostrar la relevancia de su utilidad para las organizaciones.
El inter6s sobre el tema surgi6 del Seminario Internacional sobre Propiedad
Intelectual e Innovaci6n, organizado por el Ceil-Piette CONICET, que tuvo lugar
en Buenos Aires entre el 3 y 6 de diciembre de 2007, al aludirse en una de las
ponencias a la forma en que Jap6n logr6 posicionarse en el mercado mundial y
la importancia que tuvo para ello el uso de ]a informaci6n de patentes.
La b6squeda bibliogrdfica comenz6 con ]a consulta del Annual Review
of Information Science and Technology (ARMMT)y el Handbook of Latin American
Studies (HLAS). Se consultaron los cat6logos de las bibliotecas: INIBI (Instituto
de Investigaciones Bibliotecol6gicas, Facultad de Filosoffa y Letras, Universidad
de Buenos Aires), INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), y CAICyT
(Centro Argentino de Informaei6n Cientifica y Tecnol6gica).
Para obtenerinformaci6n de Internet se uilizaron buscadores como Google
Scholar, Scirus, Yahoo y Altavista; metabu§cadores: Ixquick, Metacrawler e
Infoseek. Y bases de datos comerciales: Ebsco, Jstor, Wilson. Sin embargo, la
mayor cantidad de informaci6n se accedi6 a parfir de las bases E-lis, Dialnet y
SciELO, de acceso abierto.
En ]a base Istor se recuper6 ]a bibliograffa de Dilmus James (1977) sobre
polftica cientifica y tecnol6gica en Am6rica Latina con la que se inici6 ]a bdisqueda
documental.
La mayorfa de )a informaci&n consultada se encuentra disponible en
linea, aunque no asi ]a bibliograffa considerada bdsica facilitada por ]a cdtedra o
accedida por medio de ]a biblioteca del CAICyT.
Fue com6n encontrar articulos que se refirieran a las patentes como
fuentes indicadoras de la actividad inventiva / innovadora en politicas p6iblicas
o bien que apuntaran al patentamiento como estrategia para lograr competitividad.
El presente trabajo se refiere exclusivamente alas patentes como fuentes
de informacifn y abarca items desde el ahto 1977 hasta septiembre del 2009.
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La b6squeda se centr6 en parses latinoamericanos, con los cuales se
comparte la realidad actual y la historia y se extendi6 a Espafia y otras regiones.
De los artfculos leidos se extrajeron los aportes fundamentales referidos al tema,
se contrastaron y se detectaron los subtemas. De aquellos juzgados como per-
tinentes, se rastre6 su bibliografia para incorporarla al trabajo.
La asistencia a la conferencia oManagement y Propiedad Intelectual: su
integraci6n: Techint, Pymes y einprendinientos» desarrollada en Buenos Aires
el 27 de Octabre de 2008, en el Instituto ESEADE, confirm6 la importancia que le
daban a la cuesti6n las grandes empresas dentro de su estrategia competitiva.
2. Contexto
A] referirse a la Sociedad del Conocimiento, Quah (1998) sefiala que en
ella-a diferencia de la sociedad industrial- las ideas, imdgenes y conocinuientos
valen mAs que los productos, materias primas y maquinas y al igual que el saber,
son en cierto aspecto •<inmateriales>», por lo cual su reproducci6n no cuesta casi
nada. Las ideas y la generaci6n de conocimientos constituyen el capital de la
economra intangible, lo cual explica el gran desarrollo experimentado en uno de
los pilares en los que se asienta esta nueva economfa: la propiedad intelectual.
Waissbluth (1994) identifica a nivel mundial dos grandes revoluciones:
una productiva, basada en la ciencia, donde el valor se asienta en el conocimiento
aplicado al producto y no en el producto mismo; la otra, referida a la estructura
econ6mica orientada a lograr mayor competitividad. Sostiene que las empresas
necesitan acceder al conocimiento producido en las universidades y centros de
investigaci6n, lo cual justificarfa la importancia creciente que adquiere el tema
de ]a vinculaci6n entre la ciencia y la empresa.
En este nuevo contexto. Polanco (2001) sefiala que la infonnaci6n
almacenada no es mAs un producto final, sino que representa la materia prima
que es necesario transformar para extraer los conocimientos que permitan
comprender mejor una situaci6n y tomar decisiones estrat6gicas. Por eso toda
organizaci6n deberfa aprender a manejar sus flujos.
Tambi6n Cubillo (1997) afuma que la gesti6n del conocimiento resulta
crucial para el futuro de las empresas y es tan necesaria para crear nuevos
productos, como para desarrollar estrategias competitivas y articular acuerdos
que perlnitan construir cadenas de valor.
Santos Riveras (2001) define al entorno gestado como <<hipercompetitivo>>
y destaca que el periodo de vigencia de las vemtajas que pueden obtenerse se
reduce drd.sticamente. Si ademds existe la posibilidad de copiarlas o imitarlas, su
valor tambi6n disminuye. De manera que los medios que faciliten la apropiaci6n
se vuelven estrat6gicos para ganar o sostener -aunque fuese temporalmente-
una posici6n competitiva.
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Las patentes, bist6ricamente utilizadas como indicadores para medir el
grado de innovaci6n, hoy son consideradas, ademis, como una valiosa fuente
de informaci6n cientffico-tecnol6gicapara la estrategia competitiva. La forma en
que las organizaciones pueden aprovecharla constituye el tema del presente
trabajo.
3. Las patentes como fuentes de informaci6n
3.1 Algimas definiciones
Romanos de Tiratel (2000) define a ]a fuente de informaci6n como
La suma de elementos disponibles que contienen un conjunto de
simbolos con ]a capacidad de significar, registrados en cualquier
soporte con el potencial de poder recuperarse para satisfacer una
necesidad del usuario de ]a biblioteca.
Para la autora los documentos de patentes constituyen fuentes de infor-
maci6n primaria ya que contienen informaci6n original producto de una investi-
gaci6n o de una actividad eminentemente creativa y estdn destinadas a comuni-
car los resultados del conocimiento y de ]a creaci6n. Cord6n Garcfa (1998) tam-
bi6n las identifica por su procedencia como primarias (por su grado de remisi6n
y originalidad) caracterizando su tipologia como documental, de naturaleza ma-
yormente textual y especializada.
Para Dfaz P6rez (2007b) las patentes conforman ]a mayor colecci6n actua-
lizada y correctamente clasificada de documentos t.cnicos de ]a humanidad.
La Fundaci6n Cotec (2001) sostiene que ha innovaci6n es )a aplicaci6n
comercial de una idea, se trata de converfir un producto, proceso o servicio,
nuevo o mejorado, para que sea valorado en el mercado. Tambi6n afirma que el
desarrollo econ6mico de una organizaci6n, sociedad o pais depende de su capa-
cidad para ]a realizaci6n de las actividades de invenci6n, innovaci6n y difusi6n.
La estrategia de una empresa debe consistir en generar ventajas competitivas
duraderas (dificiles de imitar por los competidores actuales y potenciales), sien-
do su misi6n posicionarla en el mercado. Afirna que las organizaciones que
incorporan ]a innovaci6n a sus procesos y adoptan una actitud abierta al cam-
bio, se posicionan mejor en el mercado. Por eso, la innovaci6n constituye una de
las mejores fuentes de competitividad.
La compeuitividad es el aumento de la producci6n basado en la innova-
ci6n yen la mejora de ]a calidad, dirigida hacia ]a captaci6n del mercado. Castells
(1998) destaca que ]a economfa actual es informacional, global y funciona en red
y que las variables decisivas pait lograr productividad y competitividad son la
informaci6n y el conocimiento.
La Fundaci6n Cotec (2001) considera a las patentes como una de las
herramientas vdlidas para gestionar ]a innovaci6n. En el mismo sentido, MArquez
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(2005) afirma que el uso de la informaci6n contenida en las mismas permitiri
convertir a las invenciones en valor real, elevar el conocimiento y favorecer el
rendimiento. Sostiene que pueden convertirse en un activo estrat6gico capaz de
generar respuestas a las necesidades y desaffos de la sociedad.
3.2 El docuinento de patente: estructura y clasificaci6n
La Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2006) defi-
ne a la patente como un derecho exclusivo de explotaci6n comercial que conce-
de el Estado a] titular de una invenci6n, a cambio de que ]a misma se ponga en
conocimiento pfiblico. Las condiciones o requisitos de patentabilidad para que
una invenci6n sea considerada como tal son:
a. Novedad: la soluci6n debe ser nueva, es decir, no debe formar parte de los
conocimientos disponibles pfiblicamente en cualquier parte del mundo que
constituyen el estado de la t6cnica.
b. Actividad inventiva (o altura inventiva): creatividad no obvia para una
persona versada en la materia. Este requisito es el que diferencia a ]a patente
del modelo de utilidad (Dfaz Mufioz, 2007).
c. Aplicaci6n industrial: ]a invenci6n debe ser susceptible de ser utilizada con
un fin industrial o comercial. En algunos pafses se emplea el criterio de
utilidad.
Coriat y Corti (2007) sostienen que estos criterios se mantuvieron hasta
1970. En la d6cada de 1980, como consecuencia de una gran crisis originada en
Estados Unidos, dos casos (el Bayh-Dole Act, y la sentencia Chakrabarti), revo-
lucionaron el r6grimen de Derechos de Propiedad Intelectual extendi6ndose la
patentabilidad a los descubrimientos e incluy6ndose nuevos actores.
3.2.1 Estructura
Todos los autores coinciden en la importancia de la estructura, es decir,
de la forma en la que se distribuye o presenta la informaci6n dentro del docu-
mento y de la clasificaci6n de las patentes.
Santos Medina, Mufioz Palma y Becerra Arellano (2007) distinguen, con
garficos y ejemplos, tres tipos bdsicos de documentos generados en el proceso
de patentamiento:
1. Solicitud de patente: es ]a descripci6n original presentada por el inventor
ante ]a oficina de patentes. Contiene:
a. Hoja de solicitud: registra los datos de identificaci6n del inventor, solicitante,
representante, el pais donde se tramita, fecha. Tarnbi6n las solicitudes
relacionadas que se hubiesen presentado en el extranjero. Dfaz P6rez (2007b)
resalta la estandarizaci6n internacional de los datos bibliogrificos tanto en
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su contenido, como por su disposici6n en ]a primera pAgina. Se identifican
con, aproximadamente, 60 nfimeros INID (identificaci6n num6rica
intemacionalmente acordada en materia de datos bibliogirficos).Se organizan
por categorfas de grupos relacionados facilitando su comprensi6n indepen-
dientemente del idioma y de la jurisdicci6n'.
b. Reporte de b6squeda de anterioridades: permite conocer los antecedentes
que existen de solicitudes y/o registros de patentes (MArquez, 2005).
c. Hoja t6enica: resumen del invento.
d. Memoria descriptiva: descripci6n de lo conocido en ]a materia, detalle de ]a
invenci6n y ejemplos de realizaci6n, tambi6n descripci6n de los dibujos.
Mdrquez (2005) sehiala que la descripci6n debe ser tan completa, que permita
ser replicada. Si se refiere a material biol6gico deberd complementarse con
un dep6sito de dicho material.
e. Dibujos y/o ejemplos: dibujos, esquemas, diaggramas, grAficos.
f. Pliego de reivindicaciones: incluye aquellos elementos que establecen la
novedad de ]a invenci6n y que son necesarios e imprescindibles para Ilevarla
a cabo, definitorios de lo que se desea proteger.
2. Patente concedida: es el documento que concede el derecho exclusivo al
titular de la invenci6n. De estructura semejante a ]a solicitud, en lugar de tener
una petici6n indica que se trata de una concesi6n e incluye ]as modificaciones
en caso de que se hubieran producido, de forma completa. M•rquez (2005)
indica que este documento define en forma precisa el derecho conferido y el
alcance de la protecci6n. Describe el campo y la situaci6n tecnol6gica. Herce-
Vigil (1992) sefiala que su extensi6n varfa entre pocas y inds de 100 piginas.
3. Infonne del estado de la tcnica: redactado integramente por las Oficinas de
Patentes, contiene citas a otras patentes u otros tipos de documentos relacionados
con ]a solicitud de )a patente (tesis, artfculos cientfficos, catAilogos, etc.). Lo
emite el perito o examinador de patentes y constituye la constataci6n del grado
de novedad y altura inventiva de la solicitud que acompania. En 61 se examinan
y manifiestan los datos del anAlisis para ]a determinaci6n de ]a patentabilidad
de la invenci6n. De lectura obligatoria para los proyeetos de investigaci6n y
desarrollo, generalmente se publica junto con la solicitud, pero puede ser
independiente.
Herce-Vigil (1992) considera que deben incluirse como documentos de
patentes los modelos de utilidad, por encontiarse muchas veces dentro de ellas
y formarparte de la legislaci6n de algunos paises (por ejemplo Argentina). Diaz
P6rez (2007b) menciona al Certificado Complementario de Protecci6n (CCP) que
protege aun producto como tal y comienza a surtir efecto al final de la vigencia
de la patente. Tambi6n incluye a todos aquellos que contengan datos bibliogr-
ficos y otra informaci6n con respecto a los derechos de propiedad intelectual
(certificados de inventor, de utilidad y/o de adici6n y a sus solicitudes).
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3.2.2. Clasificaci6n intemacional de patentes (CIP)
Santos Medina, Mufioz Palma y Becerra Arellano (2007) lo definen como
un sistema de clasificaci6n t6cnica de patentes, jer6rquico, aplicado a nivel
mundial. Herce-Vigil (1992) reconoce como objetivos de la CIP el ordenamiento
para facilitar el acceso a la informaci6n. Los sectores tecnol6gicos se dividen en
8 secciones que, a su vez, se subdividen en 20 subsecciones, 118 clases, 624
subclases y mds de 70.000 grupos y subgrupos. A cada subdivisi6n le corres-
ponde un simbolo que consta de cifras y letras que las oficinas de patentes
asigman a las solicitudes de patentes y a las patentes concedidas.
3.3 El uso de la patente como fitente de informacidn: ventajas, limitaciones,
grado de uso.
3.3.1. Ventajas
Todos los autores coinciden en reconocer que el uso de las patentes
como fuente de informaci6n asegura ventajas que superan sus limitaciones,
tambi6n que brinda informaci6n tecnol6gica y que los documentos presentan
una estructura comfin. En cambio, no existe acuerdo acerca del resto de las
cualidades. Independientemente de sus posibles aplicaciones la mayorfa de los
autores menciona otras ventajas, que se agruparon de la siguiente forma:
Respecto de la calidad de la infornaci6n:
Informaci6n tecnol6yica pertinente v novedosa: garantizada por los requisitos
de patentabilidad. Divulga informaci6n nueva, pero tambi6n la que ya se
conoce a trav6s del estado de la t6cnica (Herce Vigil. 1992). En algunos casos,
se adjunta un sumario con los avances tecnol6gicos de un sector o se publica
el oinforme de bfisqueda>> que incluye referencias encontradas para determinar
la novedad de la invenci6n (Oficina Espafiola de Patentes - OEPM, 2000).
Exclusiva: no divulgada en otros medios. Incluye datos del solicitante, f6n-nulas,
dibujos. Se calcula que entre el 70 y'el 80% de la informaci6n contenida no es
publicada en otro tipo de bibliograffa (Herce-Vigil, 1992; OEPM, 2000; Vergara,
2004; Mdrquez, 2005). Es la finica fuente de informaci6n que liga en cada
documento a una empresa con sus tecnologias y a sus mercados de inter6s
estrat6gico (Vergara, 2004).
Concentrada. clara y completa: la descripci6n es tan detallada que puede
replicarse la invenci6n (Santovenia Diaz, Cafiedo Andalia y P6rez Subiratz,
2005, Santos Medina. Mufioz Palma y BecerraArellano, 2007).
Lenguaije apropiado. (Santovenia Dfaz, CafiedoAndaliay P6rez Subiratz, 2005).
Reciente: como los solicitantes se apresuran a ser los primeros en obtener la
patente para asegurar su prioridad, ]a informaci6n es reciente (Herce-Vigil,
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1992). Seg-An Santos Riveras (2001) y OEPM (2000) es asi como se dispone de
la informaci6n con una antelaci6n de dos o tres afios a la salida del producto
y, para Lozano C6rdenas (2003), se anticipa tres o cuatro afios al mercado.
Pura: profesional, no publicitaria (Santos Riveras, 2001).
Diversa: abarca todos los sectores (Mdrquez, 2005).
Reeular: mantiene su regularidad a largo plazo facilitando los estudios
estadfsticos comparativos (Hern6ndez Cerddn, 2002).
- Con referencia a su recuperaci6n:
Clasificada: el sistema de clasificaci6n •inico favorece la recuperaci6n igil y
con eficacia. Permite acceder a informaci6n concentrada sobre un sector
determinado (dM&quez, 2005; OEPM, 2000).
Estructurada: permite recuperar ripidamente por campo de datos o por
agrupamiento en categorfas (OEPM, 2000).
De estructura uniforme: dicha ventaja es reconocida por diversos autores
(Herce-Vigil, 1992; Santovenia Dfaz, CafiedoA. y P6rez S., 2005); seg6in Diaz
P6rez (2007b) - siguiendo a Garcfa B.- esa cualidad se refiere a las caracterfsticas
materiales y de formato y a ]a estandarizaci6n de los datos de la primera
p6gina. La autora destaca que dicba uniformidad se mantuvo, pese a los
cambios operados en materia depropiedad industrial, bajo todas las legislaciones
y permitiendo una recuperaci6n amigable. La estructura uniforme facilita ]a
lectura del documento (OEPM, 2000) y favorece el tratamiento estadistico
posterior de los datos (Muffoz D., Matin M. y Vallejo T., 2006).
Contiene resumen: simplifica ]a tarea y ahorra tiempo. (OEPM, 2000; Dfaz
P6rez, 2009).
De f6cil recuperaci6n: por medio del sistema de clasificaci6n CIP (Santos
Medina, MufRoz Palma y Becerra Arellano, 2007).
Uso sencillo: ]a estructura uniforme facilita su manejo (Mhrquez, 2005).
- En relaci6n con su disponibilidad:
Pdblica: inherente a ]a condici6n de ]a patente, ya que para ser titular de una
patente el solicitante debe hacer p6blica su invenci6n.
Accesible: los documentos de patentes estAn accesibles, en su gran mayoria,
en Internet (Santos Medina, Mufhoz Palma y Becerra Arellano, 2007).
Gratuita: es el caso de ]a informaci6n disponible en bases de datos de las
oficinas depatentes (Herce-Vigil, 1992-; Mrquez, 2005).Aunque, parael Instituto
de CalidadAgroalimentaria de Navarra -ICAN (2005) los buscadores de dichas
bases afi resultan limitados, no especializados, de algoritmos pobres.
Alternativamente, hay empresas comerciales que proveen servicios
especializados, que complementarian los servicios gratuitos, aunque son
pagos (Mufioz D. Marin M. y Vallejo T., 2006).
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Informatizadas: una ventaja que para el ICAN (2005) favorece su bdisqueda y
uso.
3.3.2 Limitaciones
En cuanto al aprovechamiento de las patentes como fuente de informa-
ci6n, se identificaron las siguientes limitaciones:
a. ParaHerce-Vigil (1992) el principal obst,dculo es ]a ignorancia. El desconocimiento
de ]a existencia de las patentes es una de las mayores trabas que se presentan
para su uso.
b. No toda invenci6n se patenta (Herce-Vigil, 1992). Hidalgo Nuchera (2003)
destaca la existencia de otros mecanismos ademAs de la patente para proteger
]a invenci6n. Su elecci6n dependerA de la expectativa de beneficios econ6micos,
la facilidad o dificultad para imitar la invenci6n, ]a imposibilidad de patentar
sobre ciertos dmbitos y los aspectos institucionales (diferencia en las
legislaciones, variaciones administrativas). Kors (1998) incluye dentro de
los mecanismos el secreto industrial, el know how y la informaci6n confidencial,
equipardindolos, en el sentido conceptual, como <<conocimientos t6cnicos
no patentados sobre los cuales se ha tenido la debida precauci6n de no
difundirloso. Garvey y Baluch (2008) consideran que para las empresas, el
principlo activo de la propiedad intelectual lo constituyen las patentes. Sin
embargo, destacan que tambi6n suelen tener amplios conocimientos t6cnicos
como secretos comerciales, y que estos constituyen las dos terceras partes
de la propiedad intelectual. Para Kors (1998) el secreto industrial se desanrol16
de manera tan espectacular que dos especialistas sostienen que la principal
tecnologia estd cubierta por el secreto industrial y no por la patente>>. Tambi6n
Vergara (2004) reconoce ]a importancia del secreto industrial pero advierte
que con 61 se asume el riesgo de que otros puedan patentar un desarrollo
similar o que los documentos confidenciales acaben difundi6ndose voluntaria
o involuntariamente.
c. La recuperaci6n de la informaci6n se complica por las medidas de
contrainteligencia que aplican las empresas (Santos Riveras, 2001; Maspons
Bosh. 2001). Muchas veces los solicitantes de patentes, para evitar que la
competencia copie los procedimientos, presentan solicitudes diffcilmente
comprensibles (L6pez L6pez y Garcia-Escudero MArquez; 2000).
d. La cantidad de documentos en constante crecimiento dificulta su uso (Herce-
Vigil, 1992). En tal sentido, Mufioz D., Marfn M. y Vallejo T. (2006) afirman
que para abarcar el universo de registros es necesario contar con herramientas
especfficas de software.
e. Dificultad para la realizaci6n de estudios comparativos. Sancho (2001) afirma
que aunque la tendencia es hacia ]a estandarizaci6n, persisten diferencias
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respecto de los criterios de patentabilidad y marcos jurfdicos, lo cual afecta
las comparaciones internacionales. Tambi6n existen diferencias dentro de
un mismo sector, seg-n las particularidades del mismo y del tamahio de ]a
empresa. Herndudez Cerddn (2002) sefiala como causa de esta limitaci6n ]a
falta de homogeneizaci6n en el patentamiento. En el mismo sentido, Hidalgo
Nuchera (2003) y Ayuso Sanchez y Ayuso Garcia (2003) indican la falta de
concordancia entre ]a Clasificaci6n Internacional de Patentes (CIP) y la
International Standard Industrial Classification (ISIC).
f. El idioma en que se publica no siempre es conocido por el usuario (Herce-
Vigil, 1992; MArquez, 2005). Sin embargo, existe ]a posibilidad de que el
inventor haya tramitado ]a patente tambidn en otros paises cuya lengua
conozca el usuario, en cuyo caso se podrfa intentar conseguir alguna de
esas versiones.
3.3.3. Aplicaciones
Todos los autores coinciden en considerar a ]a patente como una fuente
de informaci6n adecuada para estimular ]a innovaci6n y el desarrollo tecnol6gi-
co, como asi tambidn en que su uso evita ]a duplicacidn de la investigaci6n,
permitiendo, asi, ahorrar recursos. Farreras (1994) denomina -Kcoste de la igno-
rancia>> a las p6rdidas billonarias en que incurrieron las empresas europeas a]
investigar innovaciones patentadas. Vargas y Castellanos (2005) sefialan que
los compradores de tecnologia de los palses en vlas de desarrollo deben mante-
nerse enterados de ]as ofertas en el mercado, lo cual permitirfa mejorar su situa-
ci6n de negociaci6n y, de esa forma, disminuir ]a brecha tecnol6gica existente
con los paises desarrollados. Asimismo, Diaz P6rez, Orea Igarza y Cordero Ma-
chado (2007) sostienen que la informaci6n provista por las patentes es ]a princi-
pal herramienta con ]a que se cuenta para descubrir ]a novedad que puede
producir un cambio o surgimiento abrupto de una tecnologia durante una inves-
tigaci6n, sin invertir en recursos de informaci6n muy costosos.
Para Vergara (2004) ]a informaci6n contenida en las patentes puede
aplicarse en las cinco fases de desarrollo de un nuevo producto, segi6n la fase a
desarrollar y las caracteristicas del producto. Por ejemplo, para ]a primera fase
(concepto inicial del producto) )a informaci6n de patentes se aplicaria para
obtener un informe del estado de la t6cnica y analizar las necesidades del mercado;
en la segunda fase (identificaci6n de caracteristicas del producto) se obtendria
informaci6n sobre el posicionamiento de tecnologfas frente a necesidades del
mercado y para el andlisis y la evaluaci6n de invenciones; en ]a tercera fase
(investigaci6n y desarrollo) se podria efectuar el seguimiento de tecnologias,
realizar un andlisis continuo de nuevas tecnologias concurrentes y el informe de
patentabilidad; en la cuarta fase (lanzamiento del nuevo producto) se analizaria
la familia de una patente y su estado legal, se podrian buscar potenciales
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licenciatarios y en la quinta fase (explotaci6n y diversificaci6n), buscar nuevos
socios. productos y oportunidades de inversi6n.
Scout, Martfnez Usero y Sanz Martos (2000) afirman que ]a informaci6n
de patentes es de vital importancia para el 6xito en el respectivo campo de
actividad tanto para investigadores como para industriales, cientfficos o
empresarios.
De modo que la mayotia de los autores destaca la importancia de las
patentes como fuente de informaci6n en diversas dreas y, en algunos casos, las
identifican con sus ventajas. A los fines del presente trabajo, exceptuando la
esfera de las polfticas p6blicas, se relevaron los usos reconocidos y se clasifica-
ron por dnabito para contrarrestar su dispersi6n. De esta forma se obtuvieron las
aplicaciones mencionadas por cada autor, en orden cronol6gico, para el 6imbito
comercial (Cuadro 1),jurfdico (Cuadro 2), cientffico (Cuadro 3) y t6cnico (Cuadro
4). Luego de clasificarse, las aplicaciones fueron agrupadas en un solo cuadro,
unificando dmbito cientffico y t6cnico (Cuadro 5).
Callon, Courtial y Penan (1995) adem•is de utilizar las patentes para
identificar temAticas y actores, las proponen para desarrollar el seguimiento de
las redes tecnoecon6micas en las que se desempefian los actores y seguir su
evoluci6n, teniendo en cuenta que de estas redes dependerd el resultado de las
innovaciones. En el mismo sentido, Dfaz P6rez (2007a) destaca la posibilidad de
utilizar las patentes como materia transdisciplinaria y Diaz P6rez, Orea y Cordero
(2007) afirman que lo que debe analizarse en los nuevos contextos de cambio,
colaboraci6n e intercambio, son los vinculos entre las invenciones en cualquiera
de sus nodos, lo cual permite detectar redes sociales encubiertas de innovaci6n
y tambi6n descubrir las relaciones interdisciplinares existentes en un dominio,
favoreciendo la recuperaci6n de informaci6n dtil para la toma de decisiones.
Aplican su propuesta a un caso de investigaci6n sobre la cornposici6n quirnica
de ]a madera de tres especies de eucaliptos.
Otro caso de aplicaci6n de las patentes como fuente de informacifn lo
constituye el ar6iculo de Rodriguez (2006) que analiza el comportamiento de las
empresas e inventores argentinos y lo compara con el -equivalente de otros
paises utilizando la informaci6n contenida en patentes durante el perfodo 1990-
2004. Su estudio le permite inferir conclusiones respecto de la situaci6n de ]a
innovaci6n tecnol6gica en la Argentina en dicho perfodo y el impacto sobre ella
de la emigraci6n de cientfficos. Los autores L6pez y OrlicId (2006) vali6ndose de
tdcnicas econom6tricas, estudian los determinantes de la conducta de las firmas
manufactureras argentinas respecto de la obtencidn de patentes para el perfodo
1990-2003, para averiguar si el sistema de patentes es aprovechado por residentes
o filiales de empresas extranjeras, si hay vinculacifn entre la realizaci6n de
actividades de Investigaci6n y Desarrollo y la conducta patentadora.
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Cuadro 1: Posibles aplicaciones de las patentes como fuente de informaci6n
enel Smnbito comercial.
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AMBITO JURIDICO _ .
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Cuadro 2: Posibles aplicaciones de las patentes como fuente de informacifn
en el dimbitojurfdico.
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3.3.4. Grado de uso
Respecto del grado de uso de las patentes como fuente de infornaci6n,
todos los autores consideran que es insuficiente.
Hidalgo Nuchera (2003) realiza un estudio sobre la utilizaci6n de bases
de datos de patentes como instrumento para la vigilancia tecnol6gica para em-
presas espafiolas durante el perfodo 1988-1998. El autor concluye que esas
organizaciones amin no la consideran un mecanismo vdlido para fomentar la
exportaci6n tecnol6gica, ni para licenciarla, ni para obtener mids ingresos y que
s6lo las grandes empresas estiman a la patente como una estrategia especffica
para impulsar y consolidar el proceso innovador, aunque identifica un inter6s
creciente de las pequehias y medianas. Posteriormente, Hidalgo-Nuchera, Igle-
sias-Pradas y Hemandez-Garcfa (2009) mediante un cuestionario de valoraci6n
cualitativa respondido pot 123 empresas que han solicitado, al menos, una pa-
tente entre 1988-1998 y obtenido alguna hasta 2007, sostienen que los compor-
tamientos de las empresas varfan conforme al sector econ6mico al que pertenez-
can y al tainafio de las mismas. El 90 % de las empresas afinna utilizar infornaci6n
sobre patentes pero, fundamentalmente, como instrumento de defensa de la
propiedad industrial. Con relaci6n a la frecuencia en el uso el 50 % lo hace
mensualmente, el 21% anualmente y el 16 % en forma semanal.
Pot otro lado, Diaz-P6rez y Moya-Aneg6n (2008) sostienen que la utiliza-
ci6n de patentes para la toma de decisiones todavfa no es comiln en los frentes
de investigaci6n innovadores.
Para Herce-Vigil (1992) y Lloret (1994) la causa del uso insuficiente es la
ignorancia sobre su conveniencia. Pot otro lado, Zea (1996) sefiala que en las
pequefias y medianas empresas tambi6n influyen la falta de recursos econ6ni-
cos y el desconocimiento sobre la forma de acceder a las fuentes sobre patentes.
En tal sentido. Vergara (2004) sostiene que la gran asignatura pendiente para la
mayorfa de las empresas es un cambio de cultura en lo relativo a la propiedad
industrial. Dfaz-P6rez y Moya-Aneg6n (2008) al referirse al dmbito de la investi-
gaci6n, consideran como causas de la escasez de uso: la falta de cultura tecno-
l6gica, ]a carencia de capacidad de patentamiento sobre investigaciones rele-
vantes y la ausencia de iniciativa de las organizaciones para utilizar la informa-
ci6n contenida en patentes como parte de su estrategia. Dfaz P6rez (2009) agrega
otras razones, como la inexistencia de asesorfas especializadas para difundir su
alcance en las distintas organizaciones (universidades, empresas, institutos de
investigaci6n) y el desconocimiento sobre las facilidades de traducci6n que
ofrecen algunos proveedores.
Lloret (1994) sostiene que desde las oficinas nacionales de patentes
deberian profundizarse las politicas para incrementar el uso. Mdrquez (2005)
lamenta que las oficinas de patentes carezcan de mecanismos inteligentes para
promocionar una cultura en el uso efectivo de esta fuente. Sostiene que su falta
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Cuadro 4: Posibles aplicaciones de ]as patentes como fuente de informaci6n
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Cuadro 4 (continuaci6n): Posibles aplicaciones de las patentes como fuente
de informaci6n en el dmbito t6cnico.
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Cuadro 5: Diversas aplicaciones de ]as patentes como fuente de infonnaci6n.
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de difusi6n impide conocer sus beneficios y la informaci6n que brindan y que se
piensa err6neamnente que no se puede utilizar la IT contenida en las patentes, sin
incurrir en una infracci6n o violaci6n del derecho, o que es necesario el pago de
una regalia. Hidalgo-Nuchera, lglesias-Pradas y Hemdndez-Garcfa (2009) consi-
deran que para incrementar el uso de las patentes como fuentes de informaci6n
tecnol6gica seria positivo favorecer el acceso directo a trav6s de Internet.
En cuanto a los servicios ofrecidos por las Oficinas de Patentes, varian
en los distintos paises.
En el Reino Unido, Buchanan (2008) informa sobre la ampliaci6n de los
servicios que ofrece la Oficina de Patentes que incluye andlisis macrosc6picos,
mapas tecnol6gicos, mineria de textos, servicio especializado de respuestas,
entre otros, en consonancia con la polftica del gobierno que sostiene que ]a
liberalizaci6n del valor de los datos de patentes favorece ]a innovaci6n y el 6xito
para la industria.
En relaci6n con Espafia, Macias GonzAlez (2008) informa sobre el servicio
de informaci6n de la Biblioteca de ]a Escuela Polit6cnica Superior de la Universi-
dad Carlos Ill de Madrid, que cuenta con el apoyo de la Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM) para difundir dentro de la comunidad acad6mica oda
importancia de los titulos de propiedad industrial como recurso de informaci6n
para la investigaci6n tecnol6gica>> y proporcionar inforinaci6n y documenta-
ci6n sobre propiedad industrial e intelectual. El autor sefiala que en el afio 2005
la Biblioteca fue designada Centro PATLIB2 y, como tal, el prinero dentro de
una instituci6n de ensefianza superior, con pretensi6n de constituirse en centro
de apoyo a la labor de la Oficina de Transferencia del Parque Cientffico de dicha
universidad.
Diaz P6rez y Gonzdlez P6rez (2007) presentan un caso de estudio sobre
implelhentaci6n de un sistema interno de propiedad intelectual en la Universi-
dad de Pinar del Rio de Cuba, como politica institucional de informaci6n, para
favorecer la cultura tecnol6gica.
En nuestro pais, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) realiza
biisqueda de antecedentes, informes de vigilancia tecnol6gica, boletines y cursos
sobre propiedad industrial. Las posibilidades de acceso a las patentes nacionales
a trav6s de Internet son muy limitadas. Por otro lado, el Centro Argentino de
Informaci6n Cientffica y Tecnol6gica (CAICyT) da cuenta desde su pAgina web,
de un servicio informativo gratuito a grupos de investigaci6n y empresas que
consiste en la bfisqueda de articulos, patentes y citaciones en el Science Citation
Index, Delphion y otras bases; y de la elaboraci6n de informes analiticos sobre
distintos aspectos de la producci6n cientifica y tecnol6gica.
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3.4. Otros aspectos del tenza
3.4.1. Sobre la vigilancia tecnol6gica y demds t6cnicas
Las caracteristicas de ]a informaci6n contenida en patentes y su estruc-
tura peculiar propiciaron, afirma Dfaz P6rez (2007b), que se convirtieran en una
fuente de informaci6n muy utilizada en los estudios de vigilancia tecnol6gica,
inteligencia competifiva, andfisis prospectivos y cienciom6tricos y para la eva-
luaci6n de ]a ciencia y ]a tecnolo.fa.
Callon, Courtial y Penan (1995) consideran que las patentes son <cono-
cimiento certificado> y constituyen una fuente de inforniaci6n preciosa al per-
mitir el acceso a nuevas t6cnicas adoptadas por ]a industria, y representar
indicadores de ]a existencia y de ]a transformaci6n de las capacidades t6cnicas.
Ademds sostienen que, ante la superabundancia de ]a informaci6n y el
desaffo de mantenerse actualizados, los tomadores de decisiones se plantean ]a
necesidad de contar con informaci6n -<crfticao, Aitil, La vigilancia teenol6gica
(VT) se vale de las patentes como fuente de informaci6n fundamental para res-
ponder a ese desaffo, pretendiendo ofrecer qinformaci6n correcta, a ]a persona
adecuada, en el momento oporMno>>. En el mismo sentido se pronuncia Escorsa
Castells (2002) para quien ]a vigilaneia tecnol6gica (VT) consiste en realizar en
forma sistemAtica la captura, an•lisis, difusi6n y explotaci6n de ]as informacio-
nes -6tiles para la supervivencia y crecimiento de ]a empresa, debiendo alertar
sobre cualquier innovaci6n cientifica o t6cnica susceptible de crear amenazas u
oportunidades. Maspons Bosch (2001), diferencia a ]a vigilancia tecnol6gica
(VIT) de lainteligencia competitiva (IC) que comenz6 a udilizanse a partir de los 90,
porque esta tlltima tiene una orientaci6n ras activa, la informaci6n que provee
la IC es estrat6gica, mAs elaborada, incluye una interpretaci6n y se transmite a
los responsables de ]a toma de decisiones en el momento oportuno. Sostiene
que se trata de encontrar Ia informaci6n que deliberadamente intent6 ocultarse
para neutralizar el posible uso de contrainteligenciapor los competidores. Acla-
ra que no se trata de espionaje industrial, ya que en todo momento ]a informa-
ci6n utilizada es pdiblica.
NfierTorres (2002) define a ]ainteligencia competitiva (IC) como el proce-
so de recopilaci6n, an;flisis y uso sistemdtico de informaci6n relevante sobre
eventos extemos y tendencias que afectan a ]a organizaci6n y sefiala que a
partir de 1986 adquiere primacfa en ]a toma de decisiones. Tambidn se ]a llama
inteligencia de negocios, inteligencia econ6mica, inteligencia corporativa o vi-
gilancia competitiva. La inteligencia tecnol6gica, consiste en un aspecto de )a
IC, centrado en el seguimiento estrat6gico de los avances cientfficos y tecnol6-
gicos. Con distintos matices, concluye ]a autora, todas estas t6cnicas apuntan a
obtener ventajas competitivas a trav6s de ]a informaci6n, siendo para ello pre-
ponderante el anUlisis de patentes.
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Polanco (2001) indica que la vigilancia tecnol6gica o <<inteligencia eco-
n6mica o estrat6gica>, considera a la informaci6n <<apropiada y fiable>> como
valor estrat6gico primordial, lo cual supone una posici6n activa de la infornma-
ci6n: el pasaje de <<informaci6n-adquisici6n> a <informaci6n-acci6n>>. Subraya
la importancia de su an6lisis para lograr transformarla en conocimiento con
tecnologfas tales como la explotaci6n de datos textuales, aplicaci6n de redes
neuronales en clasificaci6n y cartograffa, y la gesti6n de conocimnientos por
sistema computacional.
Callon, Courtial y Penan (1995) afirman que para desarrollar la vigilancia
tecnol6gica es necesario definir los factores criticos que hay que vigilar,
supeditdndolos a la estrategia institucional; tratar ]a informaci6n y determinar la
periodicidad de su anmdlisis y comunicar los resultados. Muihoz, Marin y Vallejo
(2006) describen en base a las norma UNE 166006:2006 la forma de organizar Ia
vigilancia tecnol6gica en una organizaci6n innovadora, y sefialan a las patentes
como una de las principales fuentes de informaci6n estrat6gica. Rey Vdzquez(2006), resefia la implantaci6n de un departamento de vAgilancia tecnol6gica en
la empresa Ferroatldntica SL, a cargo de un equipo especial para el cual el estudio
de patentes constituye una parte fundamental ya que genera nuevos
conocimientos.
3.4.2. Sobre el andlisis
Respecto de la estrategia utilizada para el an,dlisis de patentes, Lozano
Cdtrdenas (2003), explica que, en primer lugar, se define la temdtica en la que se
enfocari el andlisis (tecnologfa, inventores. compafiias, industrias, naciones).
Segtin el segmento a analizar, los productos del andlisis pueden ir tomando la
forma que satisfaga ]a soluci6n al problema planteado. De acuerdo con el caso,
se hard un andlisis estadistico sobre un volumen considerable de documentos o
se estudiardn unos cuantos documentos con la profundidad de detalle que se
estime necesario. Luego se inicia la fase mds importante: reintegraci6n de ]a
informaci6n, contextualizaci6n e interpretaci6n. Se generan las inferencias y
conclusiones que la mayor parte de las veces son orientativas, Destaca la autora
que las patentes no deben tomarse como tinica fuente de informaci6n y que
debe considerarse ]a realidad legislativa, organizativa, tecnol6gica y cultural.
Asimismo, Herndndez Cerddn (2002) propone combinarlas con otros indicadores
mientras que Callon. Courtial y Penan (1995) sugieren aplicar m6todos
complementarios y contar con la colaboraci6n de expertos; Guzmdn y Sotolongo
(2002) recomiendan la aplicaci6n de t6cnicas de anisis multivariados incluyendo
las redes neuronales artificiales.
Sancho (2002) destaca la necesidad de contar con indicadores
normalizados para poder realizar estadisticas que permitan planificar, ejecutar y
evaluar las actividades cientfficas o t6cnicas. En tal sentido recomienda el manual
metodol6gico propuesto por la Organizaci6n para ]a Cooperaci6n y el Desarrollo
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Econ6mico (OCDE), Manual de Patentes de 1994 que incluye las directrices
para utilizar los datos de las bases de patentes como indicadores y observa que
la obra estA sujeta a constantes revisiones para mantenerla actualizada. Ayuso
Sgnchez y Ayuso Garcia (2003) cuando se refieren a la evoluci6n de los estudios
bibliom6tricos y a su importancia en el dmbito de las patentes, sostienen que los
indicadores bibliom6tricos uti!izados favorecen nuevos vectores que se
retroalimentan con los primeros genezando nuevas posibilidades de informaci6n.
En su propuesta de andlisis incluyen la literatura no patente que es citada en las
patentes. Asimismo, en su tesis Hemdndez Cerd6n (2002) instrumenta una
metodologla para paliar los inconvenientes derivados de ]a diferencia entre
Clasificaci6n Internacional de Patentes (CIP) y la International Standard Industrial
Classification (ISIC) que consiste en ]a elaboraci6n de nuevas tablas de
concordancia. El autor, para evaluar ]a calidad de las patentes, entendida Como
significaci6n t6cnica econ6mica, crea un nuevo indice KAL (que contempla las
patentes solicitadas, concedidas y citadas por otras patentes).
3.4.3 Recursos para el andlisis
Mufloz Durin, Marin Martinez y Vallejo Triano (2006) sostienen que,
para analizar datos individuales contenidos en los campos de los registros de
patentes, es preciso contar con recursos especificos Como t6cnicas de minerfa
de datos, para los que existen softwares especializados. Afirman que con ellos
se podrian analizar las redes de colaboraci6n, ]a evoluci6n cronol6gica de las
instituciones, detectar lineas de investigaci6n y hreas de especializaci6n de las
organizaciones.
Guzmdn y Sotolongo (2002) destacan ]a utilidad de ]a patentometWia para
el andlisis de ]a informaci6n mediante distintas herramientas estadfsticas y su
posible representaci6n en mapas tecnol6gicos. Utilizando Como ejemplo el estu-
dio de ]a bacteria causante de ]a meningitis cerebroespinal aplican una metodo-
logia propia y describen sus resultados. Los autores clasifican algunos
indicadores: de actividad y relacionales de primera, segunda y tercera genera-
ci6n. Le dan gran importancia a las 4familias de patentes>> Como unidad de
andlisis generadora de indices. Utilizan el sistema MOBIS Pro-soft, que integra
m6dulos de distintos softwares.
Otros autores comparan programas de computaci6n especializados
disponibles en el mercado. Dfirsteler (2005) seMiala que contar con software
especializado para visualizar lainformaci6n, reslta dave, pero afirma que todavfa
esta herramienta se usa tfmidamente. En su ar9iculo presenta los softwares
arancelados Matheo Patent, Aureka! y Spore Inc. Por otto lado, Larreina,
Hernando y Grisalefio (2005) destacan el desarrollo de las herramientas
cienciom6tricas y realizan un anAilisis comparativo entre distintas aplicaciones,
enfocdndose en ]a cualidad diferenciadora de cada una de ellas. Concluyen que
los sistemas de informaci6n cambian bacia el andilisis asistido por el ordenador,
siendo su evoluci6n muy rdpida. En ese sentido Le6n, Castellanos y Vargas
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(2006) afirman que para la b6squeda, recuperaci6n, filtrado, tratamiento y
visualizaci6n es pertinente apoyarse en tecnologfas de informaci6n, Describen
los criterios a tener en cuenta en la selecci6n de un software para la vigilancia
tecnol6gica y efectfian un andlisis comparativo en funci6n de los requerirnientos
t6cnicos, tipo de cobertura, aporte a ]a fase del proceso de vigilancia, acceso y
costos entre distintos disponibles. Sugieren su elecci6n de acuerdo con el tipo
de organizaci6n, concluyendo que el software constituye s6lo una herramienta'
en el proceso de informaci6n. Tambi6n Borja G. y Zulueta M. (2007) comparan
diversas bases de datos disponibles en Internet, gratuitas y comerciales,
incluyendo ademAs aspectos como frecuencia de actualizaci6n, tipos
documentales contenidos, posibilidades y opciones de b-dsqueda, visualizaci6n
y mejoras deseables que deberian tenerse en cuenta a] optar por alguno de ellos.
Escorsa Castells (2002) analiza el programa Tetralogie y sefiala algunas
de sus aplicaciones, como ]a comparaci6n del recuento del uso de palabras
clave en un periodo determinado en relaci6n con perfodos anteriores para inferir
]a dinAmica de esa tecnologfa, como tambi6n ]a proximidad entre dos palabras en
un tftulo o resumen (concurrencia) para indicar la relaci6n entre ambas. A partir
de las concurrencias, es posible giaficar las relaciones construyendo mapas
tecnol6gicos que, ademds, permiten conocer a los lideres del sector y su activi-
dad patentadora.
Vargas y Castellanos (2005) describen las distintas fases de ]a vigilancia
tecnol6gica, utilizando el m6todo del mapeo tecnol6gico sobre patentes, para el
sector de envases plAsticos flexibles, con el objetivo de aplicar sus resultados
en las empresas de esa 6rea localizadas en Colombia.
Ayuso Sknchez y Ayuso Garcfa (2003) utilizan la base de datos de crea-
ci6n propia, l1amada Recodificacion.Sav. Presentan un andlisis de sus resulta-
dos para el estudio de la producci6n de patentes espafiolas.
Martinez Usero y Sanz Martos (2000) consideran a los agentes inteligen-
tes como la berramienta id6nea tanto para recuperar ]a heterogeneidad de los
recursos de informaci6n necesarios (patentes, normas, legislaci6n, informes,
estudios, recursos web y otros ) para la realizaci6n de la VT, como tambi6n para
difundir sus resultados. En su artfculo se refieren el agente Buzzcity.
Por otro lado, Giraldez Reyes, Diaz P6rez y Armas Pefias (2008) explican
que, si bien estos recursos para el angilisis procesan eficientemente gran canti-
dad de datos y tienen capacidad para analizarlos y representarlos de la forma
que el usuario lo disponga, implican requerimientos t6cnicos y resultan muy
costosos para palses en via de desarrollo. En respuesta a este inconveniente,
presentan el desarrollo de PROInTec, un software disefiado y gestado por la
propia Universidad de Pinar del Rfo para el tratamiento inteligente e integral de
los datos de patentes.
Dfaz P6rez, Orea Igarza y Cordero Machado (2007) describen la aplica-
ci6n del procedimiento en un caso prdctico referido al estudio de la cornposici6n
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quimica de la madera de eucaliptos, utilizando una aplicaci6n de desarrollo pro-
pio: Ucinet. Afirman que los resultados aportados por este estudio sirvieron a la
reorientaciOn de las investigaciones.
Para Escorsa, Maspons y Rodriguez (2000) los mapas tecnol6gicos son
la representaci6n visual del estado de ]a tecnologia en un sector o Area determi-
nada, a partir de los datos obtenidos de bases de patentes y/o artfeulos cientifi-
cos. Los consideran una herramienta potente para el anglisis de tendencia pero
insuficientes, pot lo, que deben relacionarse con los anidlisis de Mercado para
que puedan utilizarse en la toma de decisiones. Los autores resaltan ]a necesi-
dad de valerse tambi6n de la intuici6n. Asimismo, aplican el mapeo tecnol6gico
a un caso, el de textiles para uso m6dico.
Mufioz, Marin y Vallejo (2006) idenfifican herramientas y recursos Mtiles
para cada una de las etapas de VT, incluyendo minerfa de datos. Tseng, Lin y Lill
(2007) describen algunas t6cnicas de minerfa de textos: segmentaci6n de texto,
extraccin de resumen, caracterfsticas de selecci6n, t6rmino asociaci6n, grupo
de generaci6n, tema de identificacidn y carlograffa. El objetivo es automatizar
todo el proceso con ]a creaci6n de mapas, cuya visualizaci6n facilitaria el an6li-
sis. Haciendo uso de ellos, Hattori (2008) describe un m6todo para predecir los
compuestos claves de los fAirmacos utilizando ]a informaci6n que provee ]a
f6rmula de las drogas declaradas en las solicitudes de patentes. Leydescorff
(2008) propone utilizar las palabras de los titulos de patentes para ]a visualiza-
ci6n cartogrdffica de las teenologias por clases, ya que ]a clasificaci6n de paten-
tes no prueba ser tan efectiva.
3.4.4. Sobre las fuentes
Los autores L6pez-Ldpez y Garcfa-Escudero MArquez (2000) afirnan que
]as fuentes de informacifn sobre patentes son muchas y variadas y las clasifi-
can tipol6gicamente en publicaciones oficiales, editadas por las oficinas de
propiedad industrial (boletines oficiales, indices anuales, monograffas, estadis-
ticas); publicaciones especializadas (revistas gratuitas y pagas); bases de datos
(pfiblicas y privadas) e informaci6n en Internet (pAginas web de las oficinas de
patentes y de sus bases de datos, portales y otros).
3.4.5. Sobre el valor
La asignaci6n de valor a una patente es un terna que genera controver-
sia. S6nchez Alejo (2008) sostiene que ]a fortaleza efectiva de una patente radica
en la posibilidad de garantizar el monopolio del Mercado evitando ]a protecci6n
de productos sustitutivos o de aquellos que satisfagan ]as mismas necesidades.
Para determinarla afikma que deberA estudiarse el estado de ]a t6cnica. Conforme
al mismo, se tomarbn decisiones respecto de fortalecer el producto en su fase de
diseflo y se decidird.n las estrategias empresariales de acuerdo con el Mercado a]
que se dirija dicho producto.
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Para Schaaf (2006) la determinaci6n del valor de una patente dependerA,
en primera instancia, de los criterios de la evaluaci6n. Considera que puede
obtenerse por tres m6todos: el costo de desarrollo y de patentamiento de la
invenci6n; el valor en el mercado obtenido por comparacifn o mediante
indicadores; y los ingresos potenciales, en funci6n de las rentabilidades a obte-
ner. El autor resefila a los fines de la comercializaci6n, las diferentes formas de
comunicar el valor de una patente, de acuerdo con el interlocutor.
4. Papel del profesional de la inforniaci6n
Curris (1977), desde la industria quimica, afirma que para que exista de-
sarrollo industrial debe existir documentaci6n e informaci6n adecuada sobre
todo lo concerniente al Ambito en que se opera, incluyendo informes, investiga-
ciones, patentes, informaci6n sobre los competidores, etc. Tambi6n sefiala que
es preciso que haya intercambio de producci6n documentaria (trahsferencia)
entre industrias semejantes y afines, de forma tal que la empresa funcione como
productora y consumidora de informaci6n. Asegura que el documentalista ca-
pacitado es piedra angular de este proceso y que los recursos que la empresa
ahorra montando un servicio de documentaci6n estdn compensados por el au-
mento de los rendimientos econ6micos globales. Para Cubillo (1997), en el nue-
vo entorno, los trabajadores de la informaci6n y del conocimriento deben cam-
biar sus paradigmas mentales y sentirse parte de una comunidad compleja
interdisciplinaria. proveedora de servicios y productos a las empresas. Las pe-
quefias y medianas empresas se convierten en nichos potenciales en los cuales
se puede ofrecer informaci6n especializada. No serd suficiente asegurar el acce-
so a las fuentes de informacifn, habrd que ofrecer valor agregado a los produc-
tos y servicios.
Para Maspons Bosch (2001) Ia figura del documentalista resulta clave
por su capacidad para integrar informaci6n procedente de distintas fuentes y
formatos. Considera que debe preparase para saber trabajar con las herramientas
de andlisis de informaci6n y en las actividades de inteligencia, interactuando
con analistas y expertos de campo; pero advierte que debe abrirse a aprender
metodologfa de andlisis. Tambi6n Gim6nez T. y Romnin R. (2001) se refieren a la
importancia del gestor de la informaci6n en los procesos de vigilancia tecnol6gica,
pero aclaran que su aportaci6n en este campo no es unica. Sostienen que deberd
redefinirse su perfil profesional para que pueda intervenir en todo el ciclo de la
vigilancia, afiadiendo a sus conocimientos propios una cabal comprensi6n de la
organizaci6n donde se desempefia y una comunicaci6n eficaz con los demAs
actores del proceso. Destacan que la participaci6n del gestor de informaci6n en
la generaci6n de inteligencia dependerd de su colaboraci6n en la toma de
decisiones, conforme al grado de responsabilidad asignado por la direcci6n. Las
autoras sostienen que el papel del profesional de ]a informaci6n en el proceso de
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VT e IC afin es muy limitado en Espaba, pero observan que su campo de acci6n
ya estd abierto en otros paises con gestores de informaci6n que trabajan en
vigilancia tecnol6gica, facultades y escuelas de Biblioteconomfa que imparten
estudios y especialidades relacionados con el terna, uti!izaci6n de herrainientas
del trabajo documental (angi1isis bibliomdtricos, seguimientos y alertas
informativas).
Zea (2006) sostiene que el documentalista deberia realizar trabajos de
valor afiadido y que existen dos campos para desarrollar sus actividades: formar
parte activa en ]a toma de decisiones de la empresa, para lo cual requerird un
perfil de gesti6n y decisi6n; o brindar un servicio especializado de referencia en
el que incluya a las patentes como fuente de informaci6n, en este caso su perfil
serA el conocirniento exhaustivo del sector, el manejo experto de herramientas de
bidsqueda, tratamiento y recuperaci6n especializada.
5. Conclusiones
De los artfculos revisados se concluye que las patentes como fuentes de
informaci6n son absolutamente relevantes, contienen informaci6n p6blica, de
calidad, recuperable, disponible y de aplicaci6n mfiltiple. Su estructura y
clasificaci6n permite utilizarlas como un valioso filtro de informaci6n para
recuperarinformaci6n critica. Se inflere que sus aplicaciones fueron variando en
el transcurso del tiempo. Asi, en 1977 se reconocia su importancia, pero reci6n
en 1992 (Herce Vigil) comienzan a difundirse. Si bien autores como Callon (1995)
ya recomendaba su uso en vigilancia y redes tecnoecon6micas, fue hacia el afio
2000 cuando se incrementaron las publicaciones que promovfan su utilizaci6n
en vigilancia tecnol6gica y estrategia, tal vez como consecuencia de los cambios
operados en materia de propiedad industrial. A partir de 2004 las aplicaciones se
profundizan, son mds puntuales y buscan generar competitividad y conocimiento.
De )a revisi6n tambi6n surge que ]a importancia del terna es reconocida
desde ]a Propiedad Industrial, la Ingenierfa y el Derecho, pero es desde las
Ciencias de lalnformaci6n y ]a Bibliotecologfa donde logra mayor visibilidad. En
tal sentido, resulta destacable ]a producci6n bibliogrWfica de ]a bibliotecaria
Maidelyn Diaz P6rez. Tambi6n es notoria ]a preocupaci6n de autores latinos,
principalmente de Cuba, Venezuela y Colombia para promocionar su utilizaci6n
como herramienta para ]a innovaci6n en los pafses de ]a regi6n.
Es notable el esfuerzo realizado desde las organizaciones dedicadas a la
Propiedad Industrial (con publicaciones, cursos de formaci6n, acceso a bases
de patentes), sin embargo, el principal obstdculo para el uso de las patentes
como fuente de informaci6n sigue siendo (al menos desde 1992) su
desconocimiento, lo cual se convierte en una oportunidad para las bibliotecas y
los profesionales de la informaci6n que pueden brindar servicios especializados,
asistencia t6enica, capacitaci6n, difusi6n, en el Anmbito pidblico o privado. Esto
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significaria una reformulaci6n del perfil profesional que implicarfa en primer lugar
<«reconocer-nos>> como expertos en fuentes de informaci6n y especializarnos
para dominar disciplinas instrumentales como las m6tricas y las estadisticas,
comunicar de manera eficaz y trabajar sin6rgicamente con profesionales de otras
disciplinas.
Serfa interesante profundizar aspectos del tema'(valor, apropiaci6n,
sistematizaci6n de indicadores, ejercicios de vigilancia, estudios de usuarios,
formaci6n profesional), tambi6n intentar implementar prestaciones. Serfa deseable
aprovechar esta valiosa fuente de informaci6n pfiblica, que estd a nuestro alcance.
Experiencias en curso en otros pafses demuestran que es posible.
Finalmente, si como dice Cornella (1999) Ia transformaci6n de la
informaci6n en conocimiento puede que sea la finica fuente de competitividad
sostenible, entonces la utilizaci6n de los recursos que faciliten el proceso -entre
ellos las patentes- ser,i un modo de responder a las necesidades de informaci6n
de nuestros usuarios, que en definitiva sigue siendo nuestra misi6n.
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